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Voor varkens zijn in 1989 klimaatnormen gepubliceerd (Werkgroep Kli-
maatsnormen Varkensstallen, 1989). Daarin zijn voor biggen, zeugen en vleesvar-
kens temperatuur- en ventilatie-eisen geformuleerd. Echter voor de groep gespeen-
de biggen zijn slechts onderste kritieke temperaturen en de minimum-ventilatiebe-
hoefte  vermeld. Dit artikel, dat ook als IMAG-rapport beschikbaar is, gaat in op de
gewenste band van staltemperaturen, bepaald door de onder- en bovengrenzen van
comfortzone en thermoneutrale zone, en de ventilatiebehoefte voor gespeende big-
gen.
Wanneer biggen ongeveer 4 weken oud zijn
(& 8 kg) worden ze gespeend en komen dan
dikwijls van het kraamhok  in een afdeling voor
gespeende biggen. Door verandering van het
type voer, de stal en wellicht door sociale ver-
anderingen wordt een aanzienlijke stress bij de
dieren geïntroduceerd. De veranderde omstan-
digheden bij verplaatsen van de biggen naar een
afdeling voor gespeende biggen hebben tot
gevolg, dat dieren gedurende de eerste dagen in
de nieuwe situatie weinig voer opnemen, De
warmteproductie is daardoor veel lager, dan die
van dieren, die het voer goed opnemen. We
stellen dan, dat de dieren leven op een voerni-
veau van I x onderhoud of IxM (M van het
engelse woord ‘maintenance’). De dieren
nemen echter minder voer op dan voor lx
onderhoud nodig is; in dat geval worden
lichaamsreserves aangesproken en valt het dier
tijdelijk af Een lage voeropname kan uiteraard
ook optreden als de dieren ziek zijn, bijvoor-
beeld als gevolg van Coli-diarree of longproble-
men. Bij ongunstige klimaatomstandigheden,
zoals tocht, neemt de warmteafgifte sterk toe.
De toegenomen warmteafgifte wordt dan vaak
door de dieren gecompenseerd door frustratie-
gedrag, zoals een verhoogde activiteit en agres-
siviteit (Scheepens, 199  I ).
De luchttemperatuur moet bij verhoogde lucht-
snelheid hoger zijn. Bij tocht is in het algemeen
de luchttemperatuur lager, wat ongunstig is.
Tochtstromen moeten dus worden voorkomen.
Temperatuur
Met behulp van het rekenmodel BEZOVA
(Sterrenburg & Van Ouwerkerk, 1986) kunnen
de comfortzone en de thermoneutrale zone
van de dieren onder verschillende omstandighe-
den worden berekend. In tabel I staan de resul-
taten van een serie berekeningen voor gespeen-
de biggen op twee vloertypen (betonvloer met
vloerverwarming of een metaalroostetvloer) bij
lage voeropname (voerniveau I xM) en bij hoge
voeropname (voerniveau 3,5xM).  Bij de beton-
vloer met vloerverwarming is gerekend met de
verwarming aan voor de bepaling van de onder-
grenzen en de verwarming uit voor de boven-
grenzen. De EW van het voer is in dit reken-
voorbeeld I,l 0. Uit tabel l kan worden opge-
maakt, dat dieren met een lage voeropname
een hogere staltemperatuur vereisen dan dieren
met een hoge voeropname. Bij de klimaatbe-
heersing moet er naar worden gestreefd, dat de
staltemperatuur binnen de comfortzone blijft,
In de zomer is dat echter niet altijd mogelijk
met het gangbare ventilatiesysteem. Grondbuis-
ventilatie kan een oplossing bieden. Wanneer
de staltemperatuur hoger is dan de bovengrens
van de comfortzone, zullen de dieren een ver-
hoogde ademhaling vertonen om meer latente
warmte te kunnen afgeven, Duidelijk is, dat de
comfortzones van dieren met lage cq. hoge
voeropname niet overlappend zijn (figuur 1)
Dat betekent, dat de staltemperatuur nooit ide-
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aal kan zijn voor een groep gespeende biggen,
waarin zowel dieren met een zeer lage als een
hoge voeropname voorkomen. In de praktijk
betekent dat, dat de “gestresste” en zieke die-
ren, waarvan voor de varkenshouder vaststaat,
dat de voeropname erg laag of beduidend
onder het groepsgemiddelde is, beter naar een
aparte ruimte (ziekenboeg met een hogere
temperatuur) kunnen worden overgebracht. Bij
opleg van pas gespeende biggen zal de voerop-
name de eerste dag altijd laag zijn en daarom de
staltemperatuur hoog. De varkenshouder zal de
daarop volgende dagen moeten beoordelen of
de voeropname reeds op niveau is gekomen
om te kunnen besluiten de staltemperatuur te
laten zakken. Wanneer het dier, door het nat
zijn van een vloer, bijvoorbeeld voor 25% van
het lichaamsoppewlak nat zou worden, dan zou
de luchttemperatuur in de stal volgens model-
berekeningen daardoor 2°C hoger moeten zijn.
Hieruit kan dan ook worden geconcludeerd, dat
een kurkdroge vloer bij opvang van de gespeen-
de biggen een vereiste is.
temperatuur op dierhoogte (‘C)
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Figuur 1: Comfortzone van gespeende biggen
op een metaalroostervloer bij een lage (lx
onderhoud) cq. hoge (3,5x onderhoud) voer-
opname (bron: model BEZOVA; Sterrenburg
& Ouwerkerk, 1986)
Het is ook mogelijk dat de metalen roosters
verwarmd zijn. De temperatuureisen voor
gespeende biggen op een dergelijke rooster-
vloer zullen dpn  liggen tussen die van de ver-
warmde betonvloer en de onverwarmde meta-
len roostetvloer. b
Tabel I Temperatuurbehoefte van gespeende biggen, gehuisvest in groepen van 10 dieren op
twee vloertypen bij verschillende voeropname
(bron: model BEZOVA; Sterrenburg & Van Ouwerkerk, 1986).
voeropname comfortzone (CZ) op vloer thermoneutralezone (TNZ) op vloer
(EW= I , 10) warmte- (“C) (“C)
productie
dier- binnen de





(kg) n i v e a u  (g/d) neutrale aan/ uit/ aan/ uit/
(x on- zone TNZ onder_ onder- onder- boven onder- onder- onder- boven
der houd)
(Wldier) grens grens grens grens grens grens grens grens
5 I 105 17 29,7 35,2  32,2 34,5 29,7 37,4 32,2 3 7 , 0
15 I 240 38 27,0 33,7  29,7 33,0 27;0 36,3 29,7 35,9
25 I 370 59 24,6 32,6  27,7 3 I ,8 24,6 35,4 27,7 38,6
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5 3,5 370 29 21,2 3 I ,6 25,9 30,3 2 I ,2 33,8 25,9 32,9
15 3,5 845 67 I5,8 28,8 21,2 27,5 l5,8 31,5 31,5 30,5




Met behulp van het programma STALKL (Van
Ouwerkerk, 1988) kunnen de ventilatiebehoef-
ten van stallen onder verschillende omstandig-
heden worden berekend. Het programma ver-
onderstelt een ideale menging van ventilatie-
lucht en stallucht. Deze ideale menging valt in de
praktijk alleen te bereiken wanneer tocht voor-
komen kan worden. In tabel 2 staan de resulta-
ten van berekeningen van de ventilatiebehoeften
voor stallen met gespeende biggen. De criteria
voor de berekeningen staan als voetnoten in de
tabel. Gekozen is voor het uitgangspunt bij de
berekening van de ventilatie-capaciteit, dat de
bovengrens van de comfot-tzone resp. thermo-
neutrale zone niet wordt overschreden. Tot nog
toe werd in de praktijk de regel gehanteerd, dat
de staltemperatuur niet hoger zou mogen wor-
den dan 2 à 3 “C boven de buitentemperatuur.
De nieuwe benadering houdt meer rekening
met de éisen, die het dier, afhankelijk van de
voeropname en het vloertype, stelt.
In de praktijk is de term “maximum-ventilatie”
ingeburgerd. Hier is gekozen voor de term
“ventilatie-capaciteit”. Deze terminologie sluit
aan bij de “Klimaatsnormen voor varkens”. Als
buitentemperatuur is 24, I “C voor de bereke-
ningen gekozen, omdat deze temperatuur in
Nederland gemiddeld slechts I % van de uren
per jaar wordt overschreden. De bovengrens
van de thermoneutrale zone levert als maxi-
mum-staltemperatuur een hoge, maar wel
realistische, ventilatiebehoefte op. Zie ook figuur
2. In de praktijk wordt voor gespeende biggen
tot nog toe een te installeren ventilatie- capaci-
teit van 30 m3/h  per dier van 25 kg geadviseerd.
Hierna wordt dit advies enigszins genuanceerd.
De op basis van de energiebalans berekende
ventilatorcapaciteit is 38 m3/h  bij 25 kg dierge-
wicht of I ,5 m3/h  per kg dier. Daarbij moet wel
opgemerkt worden dat deze luchthoeveelheid
in specifieke praktijkgevallen, zoals bij tempera-
tuuwal in de avond, tocht op dierhoogte zou
kunnen opleveren.
Bij ventilatiesystemen, die zulke tochtgevoelig-
Tabel 2Ventilatiebehoefte van stallen voor gespeende biggen (bron: model STALKL, Van Ouwer-
kerk, 1988). Afkortingen: zie Tabel 1.











5 2,6 46 68 26” 310
15 5,9 23,l 35,2 I I,O I4,4
:
25 991 ** ** 27,0
’ voerniveau 3,5xM, EWvoer = 1, I en maximum-C02-concentratie  0,20 vol.-%
’ voerniveau 3,5xM, EWvoer = 1, I en dierbezetting: 3 dieren per m2 hok
buitentemperatuur 24, I “C, dakoppetvlaktemperatuur buiten 60 “C




heid op dierniveau vertonen, zou de ventilatie-
behoefte dan beter op 25 m3/h  of I m3/h  per kg
dier kunnen worden gesteld, waardoor de kans
op tocht geringer is. Wel moet men dan accep-
teren, dat de temperatuuroverschrijding vaker
per jaar voorkomt dan de in de uitgangspunten
vermelde I % van de uren per jaar, hetgeen een
langere voeropname- en groeidepressie tot
gevolg zal hebben. Kan of wil men de vermelde
ventilatiebehoeften, I m3/h  per kg dier bij tocht-
gevoelige stallen of I ,5 m3/h  per kg dier bij
tocht- ongevoelige stallen, niet installeren en
ook geen additionele koelmogelijkheden op
dierniveau toepassen, dan zal men in perioden
met hoge buitentemperaturen hokbevuiling (de
dieren op een gedeeltelijk roostewloer maken
zichzelf met hun uitwerpselen nat om meer af
te koelen) en/of  een tijdelijke voeropname- en
groeidepressie moeten accepteren.
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Figuur 2: Ventilatiebehoefte van gespeende
biggen op basis van de bovengrens van de
thermoneutrale zone (bron: model STALKL;
Sterrenburg & Ouwerkerk, 1988)
Het IMAG-rapport kunt u bestellen door f 20,-
(incl. BTW en verzendkosten) over te maken
op postgirorekeningnummer 35 1477  I ten name
van IMAG-DL0 te Wageningen, onder vermel-
ding van “Rapport 9 I - 17”. n
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